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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO, DE LA GUERRA
PARTE OPICIAL
REALES DECRETOS
. Vengo en disponer que el\<;e~eral de brigada dO~l
Salvador Cortils y Mas, pajsc a la situación dc prime.ra
reserva, por haber cumplido la edad que dct~nnina
la ley de ve;ntinueve de junio último; (:onti¡:uando·
por ahora en el cario de Gobernador militar dc
Jaca y provincia dc l1ucsca, que viene desempeñando,
Dado en Palac:o a once de agQsto dc mil no·
~ecientos diez y ocho.
AI.FONSO
El Mlnll!r. lIe .a Ouerr..
Jou MARINA
En consideración a los servicios y circun~tanrtas
del Coronel de Infantet!a, número ~intitrés de la
elcala de su clase, D. Cristino Jlerm6dez de Ca.i,tro
'f Tomás, (!ue cllenta la efectividad de veinticlla¡tro
de junio de mil novecientos trece,
Vengo ro promo\·erlc, a propuesta del Ministro de
la Guerra, al empleo de Gener.l de brigada, con la
antigüedad <fe esta fecha, en la vacante prpducirla por
pase a la situación de primera reserva de D, S,lvador
Cortils y Más.
Daio en Palado a once de ilgosto de mil no·
yecientos diez y ocho.
ALFONSO
El Mlalltro de la Ollern,
JOSE MARINA.
Srrvicioa, drcunstancias dd corond tú ln!antrda
D. Cristina ~'múdu ~ Castro y Tomás.
Nació lidia 20 de septiembre de 1866. lurrCIÓ en elser~
Yicio como alumno de la Academia de Infantería el' 31 de
agosto de 1882, obteniendo reglamentariamente el empleo de
alf~ru de dicha Arma en 16 de julio de 1886. Ascendió a te-
niente en enero de 1889, a .capitin en noviembre de 1896"a
comandante en octubre de 1897, a tebiente coronel en no-
viembre de 1909 y a coronel en junio de 1913.
Sirvi6, de subalterno, en el regimiento dt-Vad Rás, bata-
Uón de Cazadores Ciudad-Rodrigo y en la Isla de Cuba (pri-
mer batall6n del regimiento de San Fernando, b",taIlón Caza-
. dores de ValbdoJid y primerOs batallones de los regimientos
de Asturias y Mallorca); de capitin en este último t:uerpo~ en .
el primer batal16n del regimiento de Almaoy y de ayudante
de campo del Oeneral O. Luis Moneada, m dicha Isla, y en el
© erio de Defensa
regimiento de Am~ica y de ayudante de campo del mismo
General, en la Penlnsula; de comandante, en d cargo Iiltima-
mente citado, zona de Valencia núm. 23, regimiento de Te-
tuán (4 años y 3 mnes), batall6n de Cazadol'ts fi~eras
(2 años y.4 meses), Comisión liquidadora de las Capüanfaa
generales y Subinspecciones de Uitramar y batall6n segunda
reserva ate Madrid nl1m. 2, y de teniene coronel, en el relai-
miento de León (4 meses) y batallón Cazadores de Barbastro
(3 años y 4 meses).
De cQronel estuvo destinado en la fiscaUa del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde diciembre de 1913, hasta
que en rtIarzo de 1915 le fué conferido el mando del regimien-
lo de Asturias, que ha ejercido con acierto y en el q'Je contint1a.
Ha desempeñado diferentes comisione!! del servicio.
Tomó parte, de apitán, en la última campaña de Cuba (dos
años y tres mues), alcanzando las rerompenllas sil{uientel:
Cinco cruces rojas de primera clase del Mérito Militar, dos
de dlas pensionadas por la acción del Central Marla librada
el 29 de dic1embre de 1895, servicios preltailol en la linea de
Mariel a Majana y combatC!l en las lomas del CUlCO el 24 y
25 de octubre de 1896, acción de Caimito el 28 de marzo de
1897 y operaciones efectuadas en las provincias de la Habana
y SaRta Clara en septiembre de este último año.
Cruz de primera clase de Mula Cristina por la acci6n de
Lomas del Orillo y Abra del Café el 22 de junio de 1897.
. Empleo de comandante por operaciontl realizadas en la
provinciA de la Habana ~n octubre del propio año.
Medalla de Cuba.
Asistió, de teniente coronel,.a 115 operaciones llevadas a
cabo en la zona de Ceuta-Tetdn durante los meses de mayo
y junio dc 1913, siendo ruompensado con el emplto' de co-
ronel por su comportamiento en la acci6n sostemda en la.ln-
mcdiaciones de Laucién, en la que n:sult6l{1'l1vemente herido.
Se hana en posesl6n de tns cruces blancas de segunda
dase del Mmto Militar, que le fueron concedidas por la gra.
da feneral de 1902, por mMtos contrildos en las maniobras
militares de 1905 y por haberse di'tin~id0 el bata1l6n de su
mando en las Esclielas prácticas de 1910, respectivamente.
Le fu~ concedida en 1915 la cruz de tercera clase del Méri-
tI) Naval con distintivo blanco por servicios prestadoS en la
fiscalfa del Consejo Supremo de Ouerra y Jlfarina.
Es CabaBero Placa de la Orden de San Hermenegildo.
Posee la Medalla de AlfonlO XIII.
Cuenta 35 años y 11 mtStS de dcctivos servicios, de ellos
32 años de oficial, se halla bien conleptuado y está dcclarado
apto para el ascenso.
En consideración a las circunstancias que COfl'.:urren
en el Coronel de Ingenieros, rctirado, D. Pablo Pa-
reliada y Molas, y teniendo en cuenta lo manifestado
por el Jefe del Estado Ma)'or éentraJ d~1 Ej~rcito,
acerel de los distinguidos servicios que prestó dicho
Coronel en mando del rell;imiento de Pontoneros y •.
la fecunda labor que realizó durante su carrera mJ-
litar.
13 de agosto de 1916 D. O,l'Iúm. 180
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1éCd61 de IDfIIIltml
ABONOS DE, TIEMPO
MAJUNA
Sellor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: V:sta la instanda que cursó V. E.
a este Ministerio en 22 de marzo último, prol1lOvida
por el mús:co de primera del regimiento de Infantería.
Almansa núm. 18, Anastas:o Hernández Andu::za, en
súplica de que, para efectos de retiro, se le declare
de abono el t:empo que sirvió en el Ejército en clase
de educando de mús:ca, antes de cumplir los diez
y seis allos de ~ad ; teniendo en cuenta lo que dispo-
nen las reales Órdenes de 28 de febrero de 1862.
7 de agosto de 187'5 (C. L. núm. 706) y el art. 10
de la de 13 de marzO de' 1894 (C. L. núm. 70), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infOrmado por el
Q)nsejo Supremo de C;uc¡rra y Mar·u1., se ha sservido
desest:mar la petiei~n cel recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo d:go a V. E. par'a Su con?cimiento
y demás efectos. D:os guarde a V. E. mu:hos aflos.
Madrid 10 de agvsto de 1918.•
ALFONSO
DESTINOS
REALES ORDENES
El Ministro de la Ollena,
Jose MARINA
Vengo m concederle, a propuesta .del Mmistro de l.ei cargo de ayudante de profes~r y de l'rof~90r «l'
la GlIerra, la Gran Cruz de la O,.-Jen del Médo. Ila Academia de su arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido
jI,\:litar, designada para premiar servidos espe~iales, , a bien conécder al cita:lo capitán la cruz de primera
Dado <",{I Pahc:o a once de agosto pe mil no o , clase del Méd'J Militar con distintivo blaneo y pa-
\'ecientos diez y ocho. sodor de "Profesorado», como comprcnd:do en lo~
ALFONSO llrt;cu:os 8.0 del reglamento orgálúo p;:¡ra las Aca-
el Ministro d. la Ou~rra, dem:as militares y 27 del real decreto de l. o de junio
JOSE MARINA de 1911 (C. L. núm. 109).
De real ordeon lo digo a. V. E. para., su conocimiento
'f dt'mál deetos, Dios guarde a V. E. muchos ados,
Madrid lO de agosto de 1918.A propuesta del Ministro de la Guerra, de acuerdo
cOn Mi Co;¡sejo de Ministros y de conformidad coa
lo informado por la Comisión permanente del Con·
scjo de Estado,
VeRga CIl decretar lo sig.iente:
Articulo único. Queda exceptuada de las fonuali-
dades de subasta y concurso la ejecuCión de los
servicios nec~~arios para aumentar la dotación de agua
al Cuartel del General Elorza. de Getafe, cOCls:de-
rándolos incluidos en el caso tercero del arlículo
cIncuenta y clna> de la rey -de Adminidracióa y Con·
tabilidad de la Hacienda Pública de 'pnmero de julio
de mil nO'Vecielltos once.
Dado en ,Palacio a ORce de agosto jie núl. no-
~'ecieDtos diez y OCRO.
MARINA
--
y dol
MAJUXA
Set\or eapitán general' de la cuarta regl6n.
Seftor Interventor civil de Guura .., Marina
.Frotector.ado en Marrueco..
Seríor Capitán general de la cu.ta región.
Sellor ;Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina,
f,:xcmo. Sr.: Vhta la instancia que V. E. cursó
& este Ministerio en 3 de abril ¡'¡\timo, promovid;:¡
por el mús;co d~ segunda del regimiento de Infan-
terla Luchana nÚIll. 28, Agustfn Alabart Da\le!teros,
en súplica de ~u", para eredos de retiro, so: le declare
de abono el t:empo 'Cjue !Írvió en el Ejército en dale
de educando de mÚSica, antes de cumplir los diez' y
se:s aftos de edad; teniendo en cuen~a lo que dispo-
nen las reales órdenes de 28 de febrero de 186:z,
7 de agosto de 1875 (C. L'. n{am. 706) y el art., 10
de la (k 13 de mano de 1894 (C. L. I\Wn. 70), el
Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo informatfo ~.
'el Q)nsejo Supremo- de Guerra y ,Mar'na, le h~ se,..
vido dese&otimar la petición del recurrente, por care·
cer de derecho a 10 que solicita.
De real orden lo digo! a V. E. para 5\1 conocimiento
y detlÚs efectos. Dios gtlarde a V'. E. muchos atlol.
Madrid 10 de agolto de 1!lIIS.
Excmo, Sr.: Accediendo a lo solicibdo por el clpiUn de
Inflnterla D. JOlquJn Enjuto rerrán, con destinClj en ette Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle dos
meses de licencia por enfermo para Otero de lierrero (~o­
via), con arreglo a 1.. iJlStruccioncs de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101). .
De real or4en lo digo a V. e. pira su conocimiento rde-
mis efectOLDiOe guarde a V. E. lUudJOS años. Madnd 12
de agoste de 191"
Excmo. Sr.: El Rey (q. O, g,) ha tenido a bien destinar a
e~te Ministerio, en vacantes de plantilla que .'xistcn, a los co-
fOneles de Infanter!¡ (Jt MalÍo Mu!lera Planes, disponible cn
esta región, y D. Silverío M~rlíll~Z Raposo y Real, ascendido,
del batallón de Cazadorcs Mérida "úm. 13,
De real ordeA1 lO digo a V. ~ para 511 conocimlent0't de-
mb efectos. Dios KUllrdc a V. E. muchos años. Madnd 12
de Igosto de 1'18.
LICeNCIAS
Seiior Capitán general de II sq,tima región.
salores Capit1n geoeral de la primera región e Interventor
civil de Guerra y Marina '1 del Protectorado en Mlmlecos.,
Señor CapltAn genentl de la primera región.
Señores Capit!n general de 'a cuarta reiión e Interventor civH
de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
RECO,MPEN SAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de re~om·
pensa que V. E. curs6 a este M!nisterio COQ eSJ:rito
de 30 de julio prcixirno pasado, fOfUndada a favor
del capitán de Il1fanterfa D. Hipólito Domingo Am.
puero, por baber desempefía:fo durante cuatro aftos
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado per d alf~rez de
Infantma D. Earique ~renoMazerl:$, con drstino en el re-
Rimie"tt) de Saboya ntim. 6, el Rey (q. D. g.l. de lcuerdo eatI
lo Inform.do por ese Consejo Supremo en 5 del mes actual,
se ha servido concederle licencia para contraer mltri~onio
con D.· Luisa Perro Soro.
De rt;a1 ardco lo di¡o. v. E. para Sil conodllÚcoto y de-
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mú dectos. Dios parde • V. E.. mudloa dos. Madrid 12
de ...to de 1918-
~
Sdor Presidente del Consejo Supremo de Ouena y Marina.
Seior Capiün general de la primera re¡i6n.
•• I
SIal. di CIIIanllll
DESTINOS
fxcmo. Sr.: En vista del concürso anunciado por real or-
den de 6 de junio último (D. O. núm. 151), para proveer una
vacantc dc coronel de Cabal!erfa en el Estado Mayor Central
del Ejá'cito, el Rey (q. D. g.), por resolución de fecha 11 del
mes actual, ha temdo a bien designar para ocuparla, al de la
expresada clase D. Pedro Area] y Rodrfguez, que manda ac-
tualmente el regimiento Lanceros élel Rey, l.- de dicha Arma.
De real orden lo di¡o a V. E.. para IU conocimiento y de-
más dectes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de agosto de 1918. •
MAaDr,.r
Señores Oeneral Jefe del Estado Mayor Central del Ejército "1
Capitán general~e la quinta región.
Seí\ores Capitin general de la primera regi6n e Inkrventor ci-
Yi1 de Ouerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAC10NES
Excmo. Sr.: Vista fa instancia cursada por V. E.
a este Ministerio al 16 de abril último, promovida
por el aargento del rcglmiecto Cazadores de Albuel'a.
16.11 de Caballerfa, Fr.ancílCO . Hernández Sánchez, en
s6plica de que se le CODCeda 1& boaiñáad6n extrao11li~
naria oorreapcadiente a su total haber, el Rey(qae
liliDs guarde) se ha servido' desestimar la petición dd
recurrente, toda vez que la mellcionada bonifica.c:i6a
ha de aplicarse ta!l sólo a los sueldolr, sío iocluir nill-
guno de los emolumentos que los func:onarios perci-
ban, aUD cuando est~n ,asignados al cargo que de.em-
pefien. .
De r.l orden lo digo. a YO. E. para su conocimiento
y demás efecto.. Dios guarde a VI. E. muchos aAoL
Madrid 10 de agosto de 191 8.
MAJUl'fA
Sedor Capitán generál de la séptima región.
•••
lid. di IrUDlrIa
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. g.) se ha servido conceder, en
propuesta reglamentaria de ascensos, el empleo sUferior in-
mediato a los matstros y obreros aventajados de personal
del material de Artillería que se expresan en la siguiente rela-
ción, que da principio con D. Saturnino Artamendi Azcárate
y termina con D. Ricardo Enrfquez López; en atención a ser
los más antiguos en ljls escalas de su clase y hallarse en con-
dicione~ de ser ascendidos, asigntndoles en IU nuevo empleo
la efectividad que a cada uno se le señala.
De real orden lo digo a V. E. Ilara su 'coAocimiento y de--
más dectos. Dios guarde a V. E. JIIuchos aftoso Madrid 12
de agosto de 1918.
MAarNA.
Señores CapitAn general de la octava region y General en Jde
del ~jérCtto de Espafta en Africa. .
Señor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marrueeos.
I
K~IVIDAD
lhap1eo ;;: -1-0IaMI .011 •••• J>eftbIo que .. l...Di..
.... P"brica de 2.& clase •• D. Saturnino Artamendl Aldrate li'brlca de Oviedo •..•.• De l.· c1ale ..•. 8 ~ullo •• 19 18
Idem id. de 3.· id ' •.•.••. • Marcellno P~nedo Men~ndel. Idem de Trubla ........ De 2 ·ídem •••. 8 fdem.. 191 •
Ob.o neata}ado de a.· id. J JOl6 Oluna Horc.jada •••••. Parque de Lanche •••.•. De l." idem •••• 8Idem.• Iql
ldem .. 11 •••••••••• 1"" • iUcardo Enriques Lópel ..... l.· briC. automovilista .•.. Idcm ........... 13 ldem. 19 18
Madrid 12 de a¡osto de 1918.
Señor Oeneral en Jefe del Ejército de España en Africa. Señor...
Señor Interventor civil de Ouerray Marina y del Protectorado
en Marruecos.'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) I\a tenido a bien conceder el
ascenso a la cate~oria de herrador de primera, al forjador con
destino en el re~miento mixto de Artillería de Ceuta, Ramón
Lamente Oonzález, por ser el nún'l. 1 de los de 'la escala de
su clase que reune las condiciones para el ascenso, debiendo
asi~nafle en el em,.Jleo que se le confiere la antigüedad de 17
de junio último.
De real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento y.de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mucllos años. Madrid 12
de agosto de 1918. .
lados para dar principio al curso de tiro de campaña, y siendo
de absoluta precisión poder disponer en dicha capital de cua-
dras capaces,convenientC'mente desinfectadas, para alojar el ~a­
nado de las fuerzas que han de concurrir al mencionado Cur~o,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se aplace el comienzo
del mismo hasta el dia 22 dd próximo mes de septiembre,
quedando en este sentido modificada la real orden drcular de
20 de junio último (D. O. núm. 138).
De real orden ro di~o a V. E. para.su conocimiento y dec-
tos consiguienteS. 0105 guarde a V. E. muchos añoli. Ma-
drid 12 de agosto de 1918.
DESTINOS
CURSOS DE TIRO
Circular. ExCHIO. Sr.: Teniendo en consideración la cir-
cunstaBcia de coincidir los úllímos días de la feria que la ciu-
dad de Zamora celebra en el mes de septiembre, con los seña-
Excmo. Sr.: El Rey (q. O. ~.) se ha servido disponer que
el teIJiente coronel de Artillería, en situación de disponible eR
la primera región, O; José Bordoy y Pujol, pase datinado al
sexto regimiento montado, con arreglo a los articulas 1.° y 7.°
del real .Iecrdo de 30 de mayo de 1918 (C. L. núm. (9).
De real ordm lo dígo a V.E. para su. conocimiento y de-
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Sefaor 1nteadente general militar.
Sef\orea Capitanes generales de la primera, lM!«UDda.
quinta, s~ptima y octava regiooes e InterveDtor civil
de Guerra y Matina y del oProtectorildo ea Marrtl~o..
SICd6I delnnllnS
Señor Capitán general de la primera región.
Señores General Jefe del Estado Mayor Central del Ejército e
Interventor civil de Guerra y Marina Ydd Protectorado ea
Marruecos.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONXB
Excmo. Sr.: Vista la instencia !lUe el Comantlante
general de Melilla cursó a este Mmisterio en 20 de
noviembre 6ltimo, promovida ·por el soldado en si-
tuación 4e reserva en Afrka, Rom..ldo Castel16 San-
tos, ricenciado de la Corn.aDdancia de Ingenieros de 1&
citada plaza, a la cual Comandancia perteneció eomo
veluntario COQ premio en dicho territorio, en s6,püea
de abono del óltimo plazo de 500 pesetas de su com-
promiso, que no le ha sido satisfecho, el 'Rey ·(que
Dios guarde)/ de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremó de Guerra y Mar'na en 20 de julio
próximo .pasado, ha tenido a bil"n acceder a lo solici-
tado por el recurrente, no obstante haber permlatne,
cido seis meses asistiendo al curso de mednico-auto-
movilistas del Centro Electrotécnico r de ~munica·
c~nl"s, seg6n dispuso la real orden de 6 de abril de
1916 (D. O. n6m. 82), toda vez que al term-'narlq
prest6 servicio en Africa hasta la extinci6n de IU
compromiso.
De real orden. lo digo' a V'. E'. para 111 COGO<;imientD
MATERIAL DE INGENIl!.ROS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bJell
-aprobar una propuesta eventual de lo.s .• Servi~ios de
Ingen:erosll (cap!tulo 6. 11, artículo ÚnICO, SeccIón -4.-
del vigente presupuesto). Ixir la cual se -asignan a la.
Comandancia de Ingenieres de esta COI te, t 5.690 pe-
setas, para el .presupuesto de obras exteriores de
saneam:ento en los patIos que en el cuartel de la MO:l-
taña utiliza et regimiento de Inranteda Covadonga_,
y 11.500 pesetas al «proyecto de saneamiento y ~e·
forma del p:so del lavadero del Parque de Il'Itendencia,
en el cuartel debs DockSlt i a la de Algeciras, ".790
pesetas con dest:no al -. proyecto de instalación de una
'tecina sistema Mexla, tipo a, en el cuartel de .Ba-
lIesteros, de la Unea de la Concepción - i a la de
Guadalajara, 24.980 pesetas al !]HOyecto de repa,
raciones en d cuartel de Santa qua, de Soria_ i a.
la de Ciudad Rodrigo, 5.120 pesetas para el .pro-
yecto de instalación del batallón de segunda ruerva "1.
caja de recluta .m. 99, en el edificio .Cuartel de la
Colada -, y a la de ~rufla, 1 5.53 o pese1as, con des,
t:no al «proyecto de obra. de saneamiento y mejora
del cuartel que ocupa el ganado del regimiento Caza-
dores de Galicia, 2 S. Q de Cahallerla 11, obteni~ndose
la cantidad de 77.610 pelefas, a que asciende la suma
de dichas asignaciones, ·h:aciendo baja de otra igual
en la partida por distribuir de la vigeote propuesta
de inversión del citado capítulo.
De real orden, lo digo a V. E. para .u conocimiento
y demb efectos. Dios guarde lo V. !:. mucha. afto•.
Madrid J o de ago.to de J 918. .
DESTINOS
.Excmo- Sr.: El (q. D.g.). per su rnoluci6n de esta fecha,
se ha servido disponer que el capitán de Ingenieros con des-
tino en el segundo regimit:nto de zapadores Minadores, dOD
Joaquín de la Llave Sierra, pase dtstinado en vacante de su
empleo al Estado Mayor Central del E.jército.
Ve real .rden lo <lIgo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios ruarde a V. E. mucb. años. Madrid 11
de agosto de 1918.
M.uwfli
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandante
del quiato batallÓn de Artillerfa de posición D. Salvador Pu-
jol "J Ribaldo, ti Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase
& situacián de reemplazo con residencia en la primera región,
con arreglo. la real orden:circular de 12 de diciembre de 1900
(c. L núm. 237).
De ra! orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efectes. Dios guarde a V. E. mucbos añOs. Madrid 12
de agosto 1ft 1918.
M.&arKA
Sdores Capitanes geuerales de la primera 1 quinta regiones.
~ñor Interventor civil de Guerra y Marina y dd Protectorado
ar Marruecos.
.MAa1NA.
Señores Capitanes generales de la cuarta, quinta y sexta regio-
nes y de Baleares y General en Jefe del Ejército de España
en Africa. .
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
~ qt6I ._ .at.
D. Pablo Femández V.lencia, de la Comand~ncia de Laracbe,
al séptimo r~mientomontado (arts. 7.0 y 9").
" Rafael Latorre Pina, del regimiento mixto de Ceuta, al sép-
timo re~imic:nto montado (arts. 7.0 y 9.°).
" Fernando Cuenca Jáuregui. del cuaTto batall6n de posición,
al regimiento mixto de Ceuta, (aTt. 1.0 ).
" Nicolás Femández Sflnchez, de la Comandancia de Menor-
ca, a la de 8arcelona (am. 1.0 y 9.°).
" Damián Puig Jordi, del séxto.batall:'ln de posición, a la Co-
mandancia de Menorca (art. 8.0 ).
" Jos~ García del Val, del !bto batallón de posición, al se-
pndo re~miento de monta~a (art. 8.e).
" Angel Abia Garda, del sexto bAtall6n de posición, ala Co-
mandancia de San Sebastiin (art. 8").
Madrid 12 de a¡osto de 1918.-Marina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el eapltin de
Artillerf', alumno de la Escuela Superior de Ouerra, D. Luia
Adrados y Sempere, el Rel (q. O. ¡.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Conselo Supremo en 8 del actual, se ba ser-
vido conee«1erle licencia para contraer Dlatrimonio con D.- Ma-
tilde Vargd Machuca y Pa.tI.
De real orden lo di¡o. V. E. para au conocimiento y fines-
consiguientes. Dios lt\Wde a V. E. muchos Iilos. Ma-
drid 12 de ag..to de 1918.
iMaJlfA
~i1or Presidente ctel CoMejo Supremo de Ouerra- J Mariu.
Señores Capitin Reneral de la primera reei6n J Oeneral Di-
rector de la Escuda Superior de Ouerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los salgentos de Artille;ía comprendidos en la siguiente rela-
ción, que da principio con Pablo Fernández Valt:ncia y termr-
na con Angel Abía Garcia, pasen a continuar sus servicios a
los cueTpos que en la misma se indieln; verificando su incor-
poracióa con toda urgencia los que pasaD a servir destíllOs
de Afríta, teniendo h:g..r el alta y baja correspondiente en la
proxima revista d~ comisario.
8e real orden lo Ifígo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOI. Madrid 12
de agosto de 1.18.
más tfectos. Diol guarde a V. E. muchos años. Madrid 11
de a&05to de1918. .
MAaJK4:
~ñoresCapitues generales de la primera y s~ptima re&iones.
Señor Interventor civil de Querra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
© Ministerio de Defensa
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de hospitales, al boapital militiar de Alea!' de Henares.;
.iendo el ras~ del transporte cargo al apítulo 1.o,
articulo 3.0 de la SecciÓll 4.- dtll presupuesto vigente.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimiento
.,. demás efectos. Dios guarde a Vi. E. muchos afiO..
Madrid 10 de agolto de 1918.
MUUfA
Seftor Capitán general de la primer.. región.
Seliores Intervmtor civil de Guerra y Marina y del
,protedorado en Marruecos y Director del Parque
administrativo de hospitales.
M.uwfA
Setlor General eo J efe del Ej~rcito de E.pa1la en Afri~.
Sellor Interventor civil de Guerra. y MariDa ., del
,protedorado en Ma~ruecos.
SCCCIOD de IDlendeDcla
RESERVA
r. deD\Ú efectos. Dio. guarde • Yo. E. maébos afie••
Madrid JO de ago.to de 1918.
Ex~. Sr.: Accediendo a lo. solicitado por e.l te-
niente coronel de I¡¡tendencia, hoy retirado, D. Rai-
mundo Villegas Rico, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
oen lo informado ROr el Consejo Supremo de Guerra
y Marina, ha tenieib a bien concederle el pase a si-
tuación de reserva 0011 el empleo de coronel de In-
tendencia y el haber mensual de 750 pesetas, como
comprendido en Jos apartados e) y e) .de la ISase 8 .•
de la ley de 29 de jun:o último (D. O. núme-
ro 145); quedando adscripto a la unidad de reserva
alfec~a a la primera ~oma.ndanciade tropas de Intenden-
cia, y causando efectos esta dispot>ici6n a l'a:tic de l. o
de julio próximo pasado..
De real orden lo digO! a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos afios.
Madrid 10 d. agosto de 1918.
•• e r
MARINA
Seftor Capitán gener~1 de la .primera regiÓD.
Seoores General en Jefe del Ejército de l!spaña ell
Africa, Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectorado en Marruecos y Direder del Parque
administrativo de hospitales.
Sefior Capitán general de la .primera
Sellor Interventor civil de Guerra
l>rotedorado en Marruecos.
MAJUNA
región.
y Marina y dfll
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido a bíal
disponer se efectúe la remesa de dos ~Ideras, pdmef.
tamaño, figura 61, y tres otlas de hierro estañado,
primer tamaoo, figura 218, del nomeoclátor, desde el
Parque administrativo del material de hospitales, al
Hosp:tal militar de Melilla ; siendo el gasto del trans-
porte cargo al cap!tulo 5. 0 , artículo tercero de la
Sección duodécima del vigente fHe5Upuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos añol;
Madrid 'o de agosto de 1918.
Secd6n de ·SlIJldad "Ollar
Señor ..•
CURSOS E>E CIRUOlA
Circular. Excmo. Sr.: Para los cursos de ampliación '!
estudios de Cirugla operatoria, con maniobras de ambulancia
y conocimiento y Il'lImejo del material sanitario,. que segÚJ!
previene el reglamento aprobado por real ordt'n CIrcular de 25
de enero último (C. L n{¡m. lO), comenzarán el dla (.0 d.: oc-
tubre próximo en los hospitales militares de Madrid, Cara-
banchd, de url!'encia de esta Corte, Sevilla, ~arce'~na, ?ara-
toza Ceuta y MeJilla, el Rey (q. D. r.) ha tenido a bien diSpo-
ner que los Capitanea generales de las regiones y Comandan-
tes ~enerales de Ceuta y Melilla, den las ordenes oportunas a
los Inspectures y jefes de Sanidad Militar correspondientes,
para que a tenor de lo dispuesto en el apartado cuarto de l.
real orden circular de 7 de abril de 191b (O O. núen. 82) con
las modificaciones introducidas por la de 22 de mayo de 1917
(O: O. nÍlm 114) y arl 9.° del mencionado reglamento, pro-
pongan los capitanes mMicos que ban de asistir a dicbos cur-
sos, debiendo estar ~s propuest~, e!1 este Ministerio antes del
dla primero de septíeJllbre próxImo.
De real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a Y. f!. muchos años. Madrid
10 de aiosto de 1918.
CURSOS DE OFfALMOLOOfA
Circuiar. Excmo. Sr.: Para los.curaos de oflalmologfa
que empezar~!1 el dla 1.0 de! próximo mes de.octubre en los
hospitales mJ1ltares de MadCld·Ca~banchel,Cordo~¡I, Valen-
cia, Bar~elona, Pamplona, Valladohd,. Ceuta y Melllla v que
fueron establecidos por real orden ClrcuTar de 7 de febrero
último (D. O. núm. 32), el Rey (q. O. g.) ha tenido a bie." dis-
poner que 105 jefes de Sanidad Militar de las plazas CItadas,
propdngan por conducto reglamentario, y a tenor de lo dis-
puesto en la base 4.° de la mencionada real orden, el personal
que desee asistir a dichos cursos, debiendo estar las prop.ues-
las en este Ministerio antes del dfa P etc septiembre próxImo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci!.l1iento y d~
mAs efectos. Dios ~de a Y. E. muchos anos. Madrid
·10 de afosto de 1918-¡Seior...
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que por el Establecimiento central de .In-
tendencia, se efectúe la remesa de una bandera nacio-
nal para edificios militares, al Parque de Intendencia
de Las .Palmas, con el nn de mlantcner en el misme
el' mínimo rep~to reglamentario '9ue precept6a La.
real orden circular de ~7 de diclemb~ de 1.91 2
·(G. L. llÚm. 257).
De real orden lo digol a V. E. para .u conocimiento
y demás efectos. Dios guarde. V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de agostlil de 1918. .
MAa'"A
Sellores Capitatles gmerales de la .primera región y
de Canaria.. .
Sef\ores 'Interventor civil de G~rra y Marina y del
,protectorado en Marruece:t y Director del Esta-
blecimiento ceotral de lntenckn·cia.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
<1ispener que por el Establecimiento ~ntral de In-
tendencia, se efectúe la remesa de dos banderas na-
cionales para edificios militares, al Parque de Inten-
d.ncia de Vigo, a fin de constituir en el mísmo el re-
puesto reglamedario queprecepttia I~ real oroen dr·
cular de 27 de diciembre de 1912 (C. L. núm. 257).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
l' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de a~osto de 1918.
:MARINA
Sellores Capitanes generalel de la primera y octava
regiooes.
~res Interventor civil de Guerra y Marina ., tlel
I'rotectorado en Marruecos y Director del Esta-
blecimiento central de Intendencia.
Excmo. Sr.: El Rey '(q. D. g.) ha tenido • bieo
GiapoQer se efect6e la remesa de \;es marmita. d~
laierro, primer tamaño, ligura 195, Y una del seguoJo
'-maAo, deme el Pa"lue administrati"o del material
e o de D e sa
13 de a¡oeto de 1018 o. o. a6m. 111»
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M.uJIf4
SeRor Capitán general de la primera región.
Señores Interventor Oivil de Guerra y Marina y del Protectl>-
rado en Marruecos y Presidente del Conieio de Adminis-
tración del Colegio de huérfanos de Santa Birbara y San
Pemando.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar
Director del Colegio de huérfanos de Sanla BArbara y San
femando al Coronel de Artillerla D.juan Martínez Añibarro,
que actuaÍmente se halla en situación de disponibilidad en es-
ta región. . . . .
De real orden lo digo a V. E. para su con_oomlento >: de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos. Madrid 10
de agosto de 1918.
SIÜIb •• JlStldl , ....1IIIeS
MARINA
R.~lllción que M cita
Audi~ de divisióQ
Sefto~•••
DESTINOS
CirtlÚ4r. Excmo. Sr.: El Rey .(q. D. g.) se h~
servido diaponer que los jefes y Oficial" d~l Cuer·
po Jurldico militar comprendidos en. la s1gUlente re-
lación que principia con D. GumerslOdo Otero Gue·
rra ..¡ termina con D. Eustaquio Vel$OO Quadros,.
pasen a servir los <k$tin~ O a l:as situaciones que en
la misma' se setlalan. I
De real ord~n lo digo' a V. E. para su COd>Cimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid I 2 de agosto de I 9 I 8.
D. Gumersindo Otero Guerra, de la Capitanfa ge-
. nerat· de la octava regiÓll, a situacIón de dis-
ponibe en la misma.
lf Adolfo Val1espinosa y Vior, ascendido, que cesa
de ayudante de campo del. Coosejero togadQ
D. Melchor Sain .Pardo, 'a situací60. de dispo-
nible en la prime-a región.
Auditor de brigada
D. Esteban Femández Hidalgo, ascendido, de la Co-
mandancia general de Melilla, a. situación de
disponible en la séptima región.
Tt!fIiflnte audito, de prm.era
0;. Carlos Navascués y de' la Sota, ascendido, de la
Cap:tan!a tteaerat de la quinta región. a la
Comandancia general de MelilIa (real orden
28 de abril de 19(4).
Te.ni",tflt audltore, de segunda
D. José Mar!a Sagnier y Sanjuanena, en situación
de disponible en la cuarta región, • la Capi·
tanía general de la misma (arts. 1. 0 y 7. 0 ).
lf Francisco Javier Dusmet y ArIZCUD, de la .Co·
mandancia general de MelUla, a situación de
disponible en la primera región.
» Tomás Claver y ,Pradall, ascendido. lIupernumerario
,in sueldo en la sexta región, lIa~'o a activo.
a la Comand.ancia general de Larache (R. O: 28
abril t 9(4). , .
lf Vicente Navarro Flores, de supernumerario SIn
sueldo en la tercera región, lIamllKio a activo.
a la Cap:f,alÚa general de 'Baleares (R. O. 28
abril (914). .
» Carlos Herrera Muñoz, de la Com'andancia ge·
neral de Larache, en segunóo turno, a la de
Melilla(R. O. 19 julio 19(8).
» Anton:o Martín de la Escalera, í:1e la Capitanfa
general de Baleares, .a la Capitanía general de
la quinta regi60(arls..1.0 'Y 7.0 ).
Tenientes altares ele tercer.•
D. Angel ,Bemal Algara, de reemplazo (orzoso en
la quinta regiÓll, vuelto a activo. a ~a Ca·
pitan!a general de la primer" región ·(artf.cu-
los 1. 0 y 7. 0 ). .
»1 Eustaquio VeJasco Quadros, de nuevo ingreso, re-
s:dente en Madrid, a la situación de disponible
en la primera regiÓll y prestando sus senricio$
en la Auditoda de la mlslIÚ..
'Madrid 12 de agosto de.1918.-Marin:a.
,.._--------~.~....'...._--------
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha: ~rvido di~poner.9ue
los oficiales segundos del Cuerpo aUXIlIar de OfiCinas mIlIta-
res D.joaquln Martfnez Oarda. con d~stino en el Arch~vo ge-
neral militar'! D. Ant.onio Blasc,? Delgado, que lo. tielte en
este MinisterIO, cambIen, respeeuvamente, de destIno, con
arreRlo a lo que preceptúa el art. 11 de la real orden circular
de 28 de abril 'de 1914 (e. L núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su c:onocimiento ~ de-
Itá.s efectos. Dios ¡\&arde' a V. E. muchos años. Madrid 12
de agosto de 1918.
'MARINA
Seíiores Capitdnes generales de la primera y s~ptima regiones.
Señores Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos y jefe del Archivo general militar.
RECLUTAMIENTO Y REEMPI;AZODELEJEltCno
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. remitió. este
Ministerio en 4 de mayo último, instruIdo con motivo de ha-
ber alegado excrpción del servicio en ~Ju ellloldldo Fr~ncill­
co Cotoll Picá, por creerSe comprendIdo en el caso primero
del art{culo 89, en retaciÓ'n con el 93 de la vigente ley de re-
clutamiento; resultando que de 101 inlormes r document~1
Iporudos • dicho e~pediente le acredita qu~ e. p~dre de .dl-
cho loldado tiene bIenes sobl'ldos para lubsllIllr, sIn el aUXIlio
del hijo, ejerciendo u.na Industria que Se halla inscrita en la
matricula corresp0ftdlente, y por la que satisface una cueta
anual de 156'24 pesetall, hecho que impide sea considerado
pobre el padre del lIolidtante... el Rey (q. D. g) de Icuerd.o
con lo informado por el Conselo Supremo de 9.uerra ~Man-
na se ha servido revocar el acuerdo de la ComIsIón MIxta dere~lutamientode la provincia de Toledo, que admitia la excep-
ción y en consecuencia, declarar no haber lugar a otorgar elben~fic)o que se pide, por no concurrir en el caso al~gado l.
circunstancia esencial de pobreza que exige el número uno del
articulo 89 de la prrcitada ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '. de-.
nás efectos. Dies guarde a V. E. muchos añPI. Madrid 10
de agosto de 1918.
Señor Capitú general de la primera regióL
Señor Presidente dd Consejo Supremo de Ouerra , MariD.
--
Exano. Sr.: Vista la instancia promovida por ti recluta dd
reemplazo de 1916, núm. 432 del sorteo por el cupo de l.
Sección de San Vicente (Sevilla) Alltonio P~rez Pérez, en Sl>-
licitud de que se ordene sea reconocido por el tribunal médico
militar de la región un hermano del solicitante 9ue ,!,ce. ~e
halla impedido para el trabajo; resultando que dicho mdlVl-
duo aleg6 en el acto de l. dasificaci6n la excepción de padre
sexagenario con ~ermano impedido, sie.ndo declarado ~~
dn nnr.l. Comil1ón mixta de reclutaouento ck la proVlDa'
© Ministerio de Defensa
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de Sevilla, por resultar d hernwao apto para el trabajo, cuyo
fallo fu~ confirmado por el tribunal mMlco militar de la H-
gunda región, ante el que habfa apelado el r<currente, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petición del interesado. .
De real orden lo digo a V. l!. para .u conocimiento y de-
mil dedos. Dios guarde a V. l!. muchos aftoso Madrid 10
de liosto de 1918.
. M.\aur...'
Señor Capitin general de la segunda región.
131
DlOI pude V... machos dos. Madrid 12 de 1I0It0
de 1918.
Sellor...
Esc:mos. Seilores Capitanea eenerales de la primera,~
quinta y sexta regiones e Interventorciyü de Ouara y KariDa
Ydel Prokdorado en Marruecos.
Retaci6n que u dliJ
DISPOSICIONES
de ..~f. 1 SecdoneI de eMe MlalltelJo
y ele la.DependeRd. oeIIlrdea
DESTINOS
Caft'J'OS
Segundo regimiento montado .•.• , ..••••.•.•.•.
13.0 ídem 'fd .•••••••••.••••.••••••••••••••.•••
Primer idem de montaña .
Regimiento a caballo •.•• • .•••••.••••••••••••
Comandancia de Pamplona.•••.•••.••••.•••••..
Námod~
lacllñfto.
1
1
1
1
1
Cifrular. Para d debido cumplimiento de lo preveni-
do en la real orden de 31 de julio de 1906, modificando
los artículos 9.° y 8.° de la de 8 de agosto de 1901, Yconforme
a lo I?rescryl?to en los artículos 6.° ., 5.0 de las mismas sobera-
nas dIspOSICiones (C L núms. 140,171 Y 172), ha dispuesto el
Ext:lJlo. Señor Ministro de la Ouerra que los coroneles de
los r~imientos del Arma de c.ballerfa, a excepción de los nú-
meros 14, 17,23,26,28 Y29, designe un teniente o alférez de
la escala activa, de los que 110 hayan prestado este servicio,
para su destino en el comente mes a prictic:as en estableci-
miento de Rementa o Crla Caballar; debiendo los expresados
coroneles participar a esta Sección, antes del dí. 22 del actual
pre.dumente, d nombre del oficial elegido para dicho ser-
vIcIe.
Dio. ¡1W'de a V... mucho. años. Madrid 10 de 1I00to
tic 1018.
10 lef. d. la 1IeooI'"
. /PtlllIIIn HU",.
. Seilor .••
•••
leed•• de IrlUIerll
ASCENSOS
Circular. ,Por reunir las condiciones prevenidas en
la real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. nú·
mero S1), el cabo de <ometas y cometa de la Sec··
ci6n de tropa afecta a la A~demia ~e Artil.erla
Justo Iglesias Garela y Tadeo Villar Rizo, de orden
del Excmo. Sellor Ministro de la Cuerra¡ se les. pro·
mueve al empleo inmediato superior, con la apti.
güedad del dla 1. o del mes aetwd, que les corresponde.
Dios guarde a V... muchos atios. Madrid 12 de
agosto de 1918.
f!I J~f~ d~ la Secd6a,
José Soasa
Se&>r...
Excmos. Sefiores Capitán general de la séptima re·
gión e Interventor civil de Guerra y Manoa y del
.Protectorado en Marruecos.
-
DESTINOS
El Excmo. SeRor Ministro de la Ouerra se ha servido dis-
poner que los jefes de los cuerpos que a continuación se re-
lacionan, designen el número de individuos que a cada uno se
les señala, para cubrir las cinco Ylcantes de artillero segundo
existentes en la primera Sección de la Escuela Central de Tiro
del Ejército; los.cuales deberin reunir las condiciones india-
das en la circular de 2 de enero último (D. O. núm. 3) y lle-
var consigo las prendas de vestuario que en la misma se ex-
prensan; verificándose Ia"correspendiente alta y baja en la pró-
xima revista de comisario.
© Ministerio de Defensa
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Circuúu. El Excmo. Seilor Mini6tro de la Gucrn h.
tenido a bien disponer que el personal comprendido-
en la siguiente relación, que principia con D. Juan
L6pez Femández y termina con D. Ramón Laf'uente
González, pasen a servir los deStinoS' que a cada uno
se les seftala, verificándose el alta y baja corras·
pondiente en la .próxima revisia de comisario.
Dios guarde a V... mucho.s aOOs. Madrid 12 de
agosto de 1918.
.El ler. d. la Beoc1óD,
Josi Soasa
Sel\or...
Excmos. Se~ores Capitanes geDerales de la primera.
segunda, ~ercera y séptima regiones, General en
Jefe del Ejército de Espatia en Afrí.ca; e Jnterventor
civil 'de GQerra y Marina y do1 Protectorado eQ
Marruecos. "
Rel.cidll (fIU 11 dt... ,
AJustadores herrero-cerraferOl
D. Juan L6pc% Femández, del regimiento mixto de
Artillerra de Md i\Ia, al primer regimiento mon-
tado. •
• Rafael SotQ Borrego,' del segundo batallón de
Artillería de posici6n, al sexto regimiento mon-
tado.
• Ro$:e1io Díaz S4nchez, de la ComanlHncia de Ar-
tdlerra de Melilla, al 11. 0 regimiento montado.
» Julián López Alonso, del 14. 0 regimiento montado-
de Artillería, al 10. 0 de igual denominación ..
» Antoo:o Vane Hemández, del tercer batallón de
Arti1\erra de posici6n, al regimiento nuxto de-
Artillería de MeJilla.
• Eduardo Tordera González, del régimiento mixto-
de Artillerla de Met'lilla, a la Comandancia de
. Allti1\erla de dicha plaza:
.' Fulgencio Garera Nieto, del 1 1. o regimiento man--
ta40 de Artillerfa, al tercer batall6n de A~
tillería de posición.
•' Manuel Moreno Romo, de la Comandancia jle
Artil\erra de Larache, al segundO' batallón de
Artillería de posición.
He¡rr,adorel de prlnlei a
D. Diego González Casado, del regimiento mixto de
Artillería de Ceuta, al primer regimiento~
tado.
» Ramón Lafuente Gond.lez, asCendido, del regimieD..
. to mixto de Artillería de Centa, al mismo. .
Madrid J:Z de agosto. de 1918.-Sousa.
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Ciuuúu. El Eltcmo. Sedor Ministro de la Guerra le
ha aervído disponer que el artillero ~guodo' Diego
S!ez Garela, que presta IUS senicios en la primera
Sección de la Escuela Ceotral de Tiro d~1 Ej~rcito,
sea subst:tufdo, por el segundo regimieoto montadq,
del que procede, con otro de igual clase que reuna
<:ondiciones para el ~rvicio del mencionado Centro;
verificándose la correspondiente alta y baja en la
próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos aftoso Madrid 12 de
agosto de 1918.
1:.1 Jde de la Sección,
losé Sousa
Seftor..•
Excmos. Sei'iores Capitán general de' la primera re·
gión e Interventor civil de Guerra y Marina y, ~l
,protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Sel'ior Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que el artillero segundo Félix
,Pastor Goncilez, que presta sus servicios en 1<i Ca-
m:sión Central' de Remonta de Artillería, sea substi-
tufdó, por el regimi$to de Artillería a caballo, del
que procede, con otro de ifual clase que 'reuna con-
dicionel para el servicio de mencionado Centro; ve-
rificándose la correspori:iiente alta y baja en la próxi-
ma revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afios. Madrid 12 de
agosto de 1918.
I!lIefe ele la Se<:cl6n,
los¿ SoU$lZ
Setior...
Excmos. Sellores Capitán geaeraJ de la primera re·
gión e Interventor civil de Guerra y Marina y del
¡Protectorado en Marruecos.
Circular. El Excmo. Seftor Ministro de la Gu~rra se
ha servido disp<mer que el personal de banda de Arti·
l~e~fa comprendido en la SIguiente relación, qee _prin.
clp'la con León Barrera Vacal y termina con Tadco
Vlllar Rbo, pasen a servir 101 destin~~ que en la
milma se indican; verificlndo~ el alfa y baja ca·
rrespondiente en la próxima revista de comisano.
D:os guarde a V... muchos aftoso Madrid 12 de
agosto de 1918.
SI 'el,. d. la IIeoeIClD,
¡osI SOlU4
Setlor•••
Excmo.. Seftores Capitane. generales de Ja I~ptima
y octava regiones y dt! Baleares e Interventor civil
~e Guerra, Marina y d~ oProtecter3lo ea Marruecos.
© Ministerio de Defensa
I&IMI6IJ qlll _ di.
sirlenteJa maestros ele tometas
León Barrera Vacas, de la Comandancia de Menorca,
a la de El Ferrol.
Justo Iglesias Garda, ascendido, de la Sección de
tropa afecta a la Academia de Artit1ería, a la
Comandancia de Menorca .
•
. CabO de cornetas
Tadeo ViIlar Rizo, ascendido, de la Sección de tropa
afecta a la Academia de Artillería, a la mism,a.
Madrid 12 de agosto de I 918.-Sousa.
•••
ClaseJl lom.a 'e Guerra , "aria.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo se dice con esta fecha a la Direcci6n General de
la Deuda y Clases PasiVls lo siguiente:
.Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le
confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con de-
recho a pensión a las personas ..ue se expresan en la unida
relaci6n, que empieza con Félix L6pez Recio y termina coo
Domingo Peiró Lahez, por hallarse comprendidas eolas leyes
y reglamentos que respectivamente se indican.
Los haberes puivos de referencia se les satisfarán por lu
Delegaciones de Hacienda de las proviocias y desde las fechal
que se consignan en la relación; entendiéndose que los padres
pobres delos causantes disfrutarán el beneficio en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración a favor del que so-
breviva, y las madres .,iudas y huérfanas mientras conserven su
actual estado•.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente 'comunico a
V. E. para su 'conocimlento y d(ctos consi2uientes. Diol
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 8 de agosto de 1918.
JI1geD.rJ IeoYftarfo,
El M"""ulI dI CaM·E,,~
fJlcmo. Señor. , •
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IaUIDIKCUDa Loe laTa.IlI~DOI
Aldeaauf!TA
de ,;all B.r-~Toledo ... •.. 11 CA)
~olomé .....
111!a.n 1~IIChC Jaén ..191 zaraKO 1\[a16n •..•••. zar.IOI..... IQ
IVI farra'ona HI.u"atort ... "arralt°Da... 11 (O)
Itl nlA CIUI de La Lacuna•.. tallan....... lE)
Tenerlfe ,
!tI Leóu Balboa León ..
Itl Cuenca........ Alago.a Zarago .
•
191~·lpaleuola •••• ;. '113a&Romáa 4el. Cuba Palenol ..
1912 Jdn Lluarel Jaia ..
191 Terue!. Ollete .lTeruel .
241 R,oato .1 m6\Jllálaca 1111"'111 1MáI.p · ..1I (B)
2OIa¡01&0.
1 Julio ...
20 dlcbre.
11 febro ..
30 enero..
26 al(ol&o.
13 marso.
16 Junio ..
10 Idem ••
12Iabrll ... hlnIIValeaola ...... IiValenola .... IV.leaola ....IIIPl
1I41Jua10 11914I/Toledo ;
30 junio .. 191~ Mal..a Mellll M&lara· .. · ..
t mayo.. 191 Ci.dl........... OlU&a CidJI ..
22 Idem .. 191 Malaga ........ Melllla Málaga .
llldem .. 191
J
Allcaa'e ..•.•.. Elche Allcaa&e .
31 m.rlo. 1914 Bur,OI •.. ' •••• Solaraao ..••• BurgOl ••••••
4loobre .. ltl Ci.<lIa Teluia Ci.dl ..
16 .Iualo .. 19171 V.lIadolld V"lIadolld Valladolld 1I (01
• lebre .• ltl~1 zara¡DUo , UCfra ..••..• zar.¡o .
.'CR~ ., QOI
,.....IIPIU. EL
..au"o
1)1 L~ PINslOa
Dele,aolón de
Baoltl\lda <le la
proTlllcla
ell que
!Ie lel COIIIISllal1 [
Ola I~I~~~:II el palO Pueblo PTo1'laola
. • 11-'
2721 1~ de.JlIlIo IMO.......
¡RellameDto ,.Il&IO-¡
., • Df!1 de Atrlca de 20
"01&0 1878 ........,~ "n;; :~Deertl&o de lal corte'lI~~ ~ <le 18 odubre 19l1 .
182 Ir 40 jullo 1* .......
400 00 16 de Julio 1912 ......
470 00 Idem ................
11
6261 lr6 de julio 1111 ......
112\ ~,
182 60
&47 ~/8 de JulIo 1810 ••••..•
182 ~,
626 ~116 de jallo 1912 ......
470 00,7 de enero 1916 ......
273 ~~:::::'::::::::182
182
1IH7
:¡ f~:: '1 iÍí·j·~ii~ iS96':
UII 50j dem ................
R*dII,. ...
Cabo, IDadIoLó~Dalp4e •.•••
Blta40 ...
....... r u."!'aND- otYÜ
••PLEoa O~L QlIII___ CIOD
de 1.. a. LI. aaaL~M.aTO. Qur
.. coacaDrloe hu~rfa· T .0....... LOS CAftA...... aa La ~rLJ(l.KoaUMD~ DU PWl.I~
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NOKBB.S
11. LOS UTaULUOI
Au&orldad
que
ha ollnado el
eJ:podleD&e
G••. Toledo 1"fll& Lópe. ~eolo ¡Pad....... •
:Eleua De do LOp ,
Darta I«',que. K.rUI! VIuda... •
Dolor. PaabOn Márquu Bu'rfula ~I_a ..
llaraelA Paohr,n Kirqu8I Idalll.... ,"elll •• ,.)o
C..."al.Kall1blcflnoepcI6n Paabón KirQnea I"m Idem.... urdla alYil,J1I&D Pach6D nOftll
Luola Paobóu )4&rque Idem Id~m .
Ro.Arlo Pachóu Mirque............. Idem •.. ; Idem ••••
llana Paohón Márquea 14em ••.. ldem ..
G. M. J..n Ter Lanubla Ro4npe liadre... • Brlpda, lIuuel lloel.. Larrubla
Jd. za'ra,OM••. lIan.. Son. Péru •.•.••••....•.•.. '" Idem.... • 1I014ado.OenlláD UII.1e Borta•••.
Id. Tarra,oDa. Ter... Ohl& VITel••••••••••••.••.•••. Idem.... • l"elD, bldro pu. ClYI& .••••••••.•.
Jd. CnaArl Autonla ¿-brlsu Rodrl'nel Idem.... • Id lIo"ap Oonaal.. Abreu..
Id. Le'n, &mllla Gonaalel Banllu , VIuda... • 8ulnto. II&lIllal Oonaal.. 80to••
Id. zar.._ .•• Conoepol6a EIYI". Ve,a••..••.....••. Ida..... • Brtp4a, D. ADu&allo Buena Ball
. D.' A~..-Vlnl Palop Grlllb Idem .... • 1
D. Ju.a klTa46 Palo •
Id Valeno1. O.· Urlo. R&1\'.dó P~op B_dana 8011era .. 8uboldal. D. Jactn&o ~Yltl6 Do'l'
• D. 8alTador 8.I\'ad6 Elorlch.......... • ..-11 .
O. JOIiI 8al\'ad6 IMIrtoh............... •
•D.· lIarl& Ifalnd6 Eaorloh Huarrau. 901Iera .
Id. PaleDala !lIatlU LOp.. Lula••••••••••••.••••••• P&4n.... • 101"'0,1104.&0 Lópea cauo••••
Id. Jda )(arla Antollla Garola Roclrtruez..... Viuda... • Idea, AnioIl!o 1I0ral. 1luD1reI..
Id. Teruel ••••• JJa.a Ramóu lt-pln Lá&&ro••••••..••. Padrel... • 8ar&eallll. Ram6a Eilplll Búlehez.
'Karlaua e&ache. QuJlel... .. .. •.. • •
C."poa1.MeUUa .ucl-elll:~.r}lellKaddur Padre.... • Altuf. Huad Ben .lId-el Kader
• .edllll .
14. Callta KI&eranla 801' )(orello V1u4a • Bubolelal. D. lIar1&IJO AIYlre.
4ruI« .
Id. lIal1U...... lalUDda Borbe& 411lualll............. Idam.... • Maatro 4e bud. A_Iao HiJera
Guela ..
0.11. Al!.DIe. J'ranolroo Oarola COYaI •••••••••••.•• /1'&4....... • cabo, otelO GUcta V1C8Jl1e .
MarI. Vloellte Rata .
14. Bur-. (TorIblO Del«ldo C do ·llde. 8old'''0 -ebara n..1-"o del Poao
.- ..... leteo."&I. dal POlO AnIUlo......... ..... -- _. .... a-
O." eral. CelllllAllla BellAhmed·El Arbl Derdeb... 'IVlud. ••• . • Ida•• 1I0bamed BeDAluDed Bad
ció .
0.11.Vanadolld Adel. EUMbla ealTldor P..oua•••••• HIlVfIDl Soltera .. Sarft1l&o, Lorauo !lalYador N reaId. Z.ra,oll Domlrl,o Pelró Labo Padre.... • 8oI4ac1o, JoH ~Iro AboI .
, . 1
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. (A) Se le mejora la pensi6n que por acuerdo de este Consejo de 27 de mayo de
1915, le fu~ cODceulda. por haber sido ascendido el causante al empleo de cabo, previa
deducci6n de las cantidades percibid.. por cuenta del anterior y menor seialamiento.
(8) Se les c.ncede miedtras re,idlln en poselión o pia.. de Alrica, media raci6n,
equivalente a 7,50 peaetll meosuales a l. \ iudl, y UD cuarto de ración equinleote a 3.7S
peseta., tambi~Qmenluale., a cada UDa de ia. hu~ñanu, mú la mitad de estas sumas
como .piDaldo en el mes de dlciem~rede cada afto. .
(C) Con cu!eter provillonal11a obUllción de relnte¡rar la. cantidades 'lue laaya
reclbldo, al Estado, II el eaUlaato .parec:iClle o so acreditase su e.xiateDcU. sea cualquiera
el hilar doade relida.
(O) Con ea¡4eter provisional y l. oblieación de' reintegrar al Estado las (lntidadea
que haya percibido, ~i el causante apareciese o se Icreditase su existencia, sea cualquie-
ra el lugar en que resida, abonándosele la pensión desde la {echa correspondiente a lotI
cinco ailos de atrlSOS aateriores a la de su instancia eJl solicitud de beneficios.
(1:) Se 10& transmite la pensión que por R. O de 17 de Abril de 190Q. se concedió
a Tuana López Castillo, viuda del causante, la cual falleci6 en 2J de septiembre de 1'11,
.bon4ndosele desde la fechl correspondiente. los cinco lilas de atrasos anteriores a la
de su instanci•.
(F) Esta pensión debe abonarse en la forma lig,ulente: la mitad. la viuda y la otra ti
mitad, por parte. i¡uales, entre los bu~r{anos, a D.· Marla y D.· Alriea mientral porl'll.~
@
aeIC&lllOlleral; &D. Salvador, hasta 0114 de.matlo de 19'4; a D. Joe4, huta 015 de dl·
éieaabre de 1928 y a D. Juan, hasla el 16 de junío de 193&. Cechu ea que c:umplirú ta-
pecÚvamcllte 101 '4 lilol. cesando ante. al obtieJleaempleo con lueldo del !tatado, Pro-(i) viocla o Municipio, acuDlul'ndose eotre los hu6-íaDol citadol la parte del que pierda la
:: aptitud lecal para el.percibo, eo el que la conserve, liD Decaidad de Duen dedaraci4n.
O
C.
(t)
e
~(t)
:J
(J)
Q)
(G) Se le truamlte la penlidn que ~or".O. d•• do enero d. 1&9'11. otoJ1Ó •••
..dre, viuda del canlante, aalma Pa.cua Sumutero. la cual falleci6 el '4 d. Jwaio de
191'•.
Madrid I de acOlto de 1911.-P. O.-ID General Secretario, Caa IJIIrlll.
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RELACION DleD.aal, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los 8eñ(lre~ BQci08 de la misma que han fallecido en las te-.:hc... q1l8 se ind1¡;an, cnyca
8Xpedlente8 han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido o percibirán la eutUPo de auxilio que determina el articulo 21 dr.l citado
'reglamento T cuerpoa a que s. remite dicha cuota.
~
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ro quo .e reml\en 1.. Iplr...
cUlERFOS
-_.-.._--_.. .. -- .-_ ..
Cuerpo de Inv1lidos.
Reg. Ga\icill. 19·
Cu~rpo de inválido!>.
"ecrctarlao
Idem.
(')
..;
• l%
el'"'Ir.
~.og
1.000 Ildem.
1.000 ¡Zona ZaragOla, 33·
1.000 ldem Murcia, 23,
1.000 Reg. Otumba, ~9·
1.000 Zona Ciud~d Real, 6'
1.000 Reg Las Palmas, 66.
2.000 Secretaría.
1.000 ldtm.
1.000 R.¡{. Tetuán, 45.
1.000 Zona L~rida. 30 .
1.000 Idem Valladolid, 4~o
1.000 Idem Valencia, 1'):
1.000 ld~m O\iedo, 48.
1.000 "ecreta rllI
1.000 RCI{. Lanc. VillaviciollR.
1.000 Secrctllrfao
"2.0CO
1.000
2000
2.000
1.000
1l0DUS Da L.U PB801U.!
.ae han de percIbIr la cmo'a de aaxlll"
hch" del
fIJleclJDlen&o
Dial )(elI I Ano
. 13 Ar·lsto \917 ~u viuda D.- Magdalena Jimen.o........ .• o ·•· o.•.. ,
:r4 ~pbre 19' 7 Su viuda D.' Teresa Angula Jiménez o o .
17 dibre. 1917 D. ~anuel RomeJalc:s LezAno •.............. o.•. ".
19 idem. 191i D.- Jesu.., 0.- Amalill. y D. Ricardo Meléndez l!-epre~a ••.
10 enero. 1018 Su viuda n.' Dolores Orduaa Cana .•.• o..... ·•· o .•.•. o
'21 idem. 191~II'SU viud~ D.' Juana Colorado y sus hijos D. José yO. Ignól-
cío Butra2u~i\o ...•.. "•••.••..••..•••.. "•.• "••. "•••
31lidl"m '11918 Su viuda D.- Basil.a de león .••.••••••• o•..• · •• ·· ••..
1 ttbro 1918. Su viuda D.- Josefa Molina 1 sus hijos O. Enrique, D.' Lui-I sa, O- Antonia y D. Juan Ledesma Ramlrez. o•• ·.·,· ..•
Ilidem 1918 Su viuda D' Joaquína Tomb ••.••••.•••.•.••.•.....•. oo
S idem. 191~ -u viuda D.- Eugenia Dlullanara • o.••• o' •..•.. oo', .'
6 idem. 1918 u padre D. Enrique Garcla Cebadera. . . . . .. • .
., idem. 1918 :iu hijo D. Manuel Martlnel de Velasco •...•.. o..• ' o" . o'
., idea: . 191 u viuda D.- Inés Pérez Sastre ..
10 idem. 191 u viuda D.' Jcaquina Roig Armengol..•...••.•...••.• o.
11 idem. 191 u viuda D • Mercedes Romero Zaldlvar • . . . • . . . .• .•. •
14.idem . Iql ua hijos V.- Marina, D.- Ceía y D. Rogelio Puig Jimt'nez .
Is1idem.. 19181 :)us hermano!! Da Matilde y D. Francibco Gonzálel .
16 idem 'Irq I~¡U 'o'wda U,· Josefa Rodrlguez Fernándelo •••...•.•.•.• O'
ló idem o 191 ~u viuda O' Casil!!a Arija y nueve hijos del causantt' .....
16 idem. 1918'U viuda D.· Isabel B1l10 Zu!oaga ..•..... o ,. . "'1
a7 idem • 191 u viuda D." J.<'raociaca Gomell ••.•... o...•......... o...
PARTE NO OFICT AL
80a/EDAD DE 80aORR08 MUTUOS DE /NFANTER/A
NOMBRRS
• Vic~nte Pal1ardó Roig •••. o• . • . . .• o..•. ·.
_ 8eai¡no Lshos F'errer •••.............•• o•
» Enrique Garc(¡ Cebadera •..• o.••..••..
_ MaDuel Martlnel de Vdasco Sinchez •. , •.••
_ Wanuel C.rillo 0leda •• • •• . •..••. o • o••••
_ Ramón Revert Cutillo oo ..
» Luía Capdevila Vila. • o' ••••• oo•• . .•.•..
_ Nicom~des Puig Alberdi o ..
_ Feroando Gonl'les Ric.'utel1 •o•...• ,. • o..
» 8raulio Suárel A!varez. o... ." o.• oo· , .•
• Eduardo Calderón JordAn •••... oO" ••• o •
_ Eduardo Ramfrel ltodrlguel. . • • . . . . .. . ••.
_ Mi¡uel AJonlo Guio • • • . • . • . . .• .,. . ...•.
CLASES
-------------=-.=.=:.:-=-----_---::._------------------
CapiUn(R.) •• '1_ Joaqu(n Aspiras Aftoso .
l.er tente. (R.). _ JuaD Ledesaaa FerniDdel •..... , ••.• o., .•
Coronel ••••• o' D. Ramón Gómez de la Puente. o•.••..•.•. o
C.pit.ln .••.• o. • AntoDio Monllor LiUe ••• o• • .. ••••... •. o
Coronel o..... • Euatasio Jilll~nez Agudo ..•..•..•.......••
CapelliD mayor • ADlel Repr:esa GODúlel ••.... o•.•...•••
T. coronel (R.). • Federico G6mez de Sllnar de la Vc:ga .••.
Otro (R.) ••••• • VictoriaDo Butraluei\o Deleito. . . . • • • • . .• .
----1 1--1-1-11 ._-.-
T. coronel ••••
• CapiUn .••••••
a.o teniente •••
Cor Jael (Ro); ••
Otro (Ro) .....
T. coronel (Ro).
CaplUn (R.): ••
T. coronel (R.)
CapiUn .......
loerteniente(R.)
T. coronel (R.)
Capit'n •.•••••
T, coroael (R.).
@
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(j)
Q)
Comteo (Ro). •• _ JOI~ Porqueras Abella o•.•• o. . . . .. • ••
C.pltin .•• o• •• ,Aatoaio Marcos MediDI... ..• o.. • .•.••.
Otro (R.) • o• •• • Viceate Oellcalz Saatlmula •..• o•• . ..••.
Otro (Ro) •.••• _ Juan de Celis HerotnCilez ••.. o...• , . .• . •.
Comt~. (Ro) .•. • Manuel Lópel AloDIO o• • . . . •• •.. ••
T. coronel (R.). » Primo Novoa Varela ••••• o•••.• o •.•••
Capltú (R.)... _ Vicente Gallego Martlnel . oO" •• o•••.. o'
ComaDdante... • GUltavo de Bascaran Reyoa o o •....
Anticipos
28 ~eb~. 1918'~u viudlr D.- Carmen Zúitilti. o•. · ..•• ·· ...•. o.••. o''
2 Junio. 1918. Su p~dre 1). Juan Marcol M.rUnel. o' •.......•.......
5 idem. 1918:¡'u hija D.- !\larla O~s(alz de la Paa •. •• •• o.•. ••·· o.• o14 idem. 19181 Su viuda f?- Adt'la Diez Tt'jada . , ....•......•..•.• , .,.
26 idem. 1918' u viuda oa N,colasa López Garcla •. . . .. • ... o.•. o.. o.
1 !ulio. o 191~~U v~uda D.: Pilar NO'qu~ra de Ja Mua .•.. o.. · o.•. , "..
2 Idem • 19181;:,u Viuda D. Manuela Otero GOllzálel ... O" ••••• o. o' o
2 idem. 19181 Su viuda D.- Rosario Maarique áe Lira .. o.· ••....... o.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Zona Cádil, 14.
Rt'f{. Reina, 2.
ldem Pavla, 48.
Id..m San l'trnando, 11.
ZOQll LURoo S3·
Idem Orense, sao
ldem.
Reg. Las Palmas. 66. ~.V"
No~s: 9uedan pendientes de publicaci6n, boy fecha, 116 defuncioaes, que deducido el anticipo percibido por algunas, importan las cuotas 119.000 pesetas.
Loa Justificante. de laa defuucion~ publicada. le encuentran en esta Secretaria a disposición de los seilores aocios que deseen examinarlo., en todoa lo. di.. de oficlDa.
Se recuerda a loa .edorea prim~oa jefes d~ cuerpo tengan ~uy presente que en las relaciond d~ sub~criptoresque remitan a esta Presidencia, ha de consignarae el mes a queeorrelpon~~ la. cuo~•. deacontadas a loa loooa, asl como tambi~ las escalas a que perten-ecen o SituaCIón. .
H!ln de¡ad.o de remltl.r las cuotas del mes actual los Cuerpos siguientes: Regimientos: lamera, 8, San Fernand., 11, Galicia! 19, To~edo, 3S, Palma, 61 ! Tenerlfe,.64: Batallones Ca·
ndores de CIudad Rodfll!O, 7, Laa Navas, la, Alfonso XII, 1S t Cbidana, l' y de la Palma, 20; Zonas: Gelafe, 2, Toledo, 3. AVlla, S, CIudad Real, 6, BadaJO., 7, SeVilla, 10, Carmona,
11, Huelva, 13; J~~n, 15, Granada, 16, MAJag., 17. Almerfa, 18, Játin. 20, Castellón. 21, Alicante, 2:1. Murcia, 23, Alb.cete, 24. Cuenca, 25 .. Teruel, 26, BarcC'lona, 27, Tartagona. 3a,
7aragoza_ B. Sona, 42 , Salamanca, 47, Oviedo, 48, Coruda 50, BetanuJS, 51. Orrnse. 5', Lu~o, 53, Pontevedr•• 54; Habilitaciones: la de Sres. Generalea, la del cuerpo de ~tado
Mayor de Pla~~a, la de Gobiernos y C:0mandancias militares J la de retirados por Guerr.a de la segunda rrgióD, la de. Gener~les y Estado Mayor de ~I~zas y la. de GobIernos
y Juzg~dos mlhtare~ de la tercera reglón, la de Generales y Comisiones .ctivas y 111 de retiradus e6cala reserva de la qu!nta .re~16n, la de Generales y ComlSlones a~tlva~ de l. octa-
va re~lóD, la de vanas clases de MellJla, l. del cuadro ev~ntual de Larache, la de clases de Gran Canaria. tropas de pohcla rndl¡ella de Melll1a y tropas de pohcla lod1lena deLarache. . .
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a que le reml"D Iu I.'na
Reg. Cantabria, 39.
Zona Le6n, 44.
Reg. Melllla, 59.
Z"na aceres. 8.
tona ZaragoJa, 33.
Rer. San FernAndo, 11.
Secretaria.
Zooa Granada, 16.
Secretaria.
Reg. Ceriilola, .42.
Secretarla.
Idem.
1.000
1.000
1.000
1.008
1.000
1.000
1,000
1.000
1,000
1.000
1.000
• 1.000
NOIlBRZ8 BE LAS PZB80:KAB
que ban de perc1b1r la C1l0h ele aUldllo
~""4el
~1e1lto
Tllia,l•••• •••••••••••••••••••••••• 1 .5·000
expedientes faltos de documento.
24 junio. 1918
26 idem 191~
7 julio•• 191~
16 ídem. 191~
17 idem. 1911!
17 idem. 191~
18 idem. 191~
2a ídem - 191~
"ljUliO . 191~~U viuda D.- Isabel Andr~s MarUn .••........•..........
4 idem. 191 u VIuda D.- Maria Dolores Robiralta. . . . . • •.. ••••• • •.
7 idem. 191 'u madre D - Encarnación Uruftuela ••••••...••••.•.•.
'3 ídem. 191 Su viuda D.- Francisca Agenjo ..
Dial M.. 14fto
I ,"
-, " ;1
fe
. NOMBRES
CLASES
Comandante ..¡D. Rogelio G6me. del VilJar •••..•..••.••••••
l.ertenlente(R.) _ "ndr~. Castellano Olaoo .•.•. , ......••••
Capitán. ••••. • Cándido Ubiila Uruiluela. '" .•......•...•
I.er teuiente... • Pablo Granado Gallardo••••..••.......••.•
Capitán (R.) •• D. &ntla¡o Gama Gondl~••.••.•...•.
a.
o teniente. •• • Fernando Cueryo Garcla .••.•••. " . . ••• ..
Comandante. _ Mariano P6re. Cabrero ..
I.er tente. (R.). t Francisco del Pino Ruil •••.•••••...••.••..
Coroael (R.)... - Lui~ Cebrián 01Cman .. ; ••••...••..•..••
Teniente •••. • Ricardo Fi¡ueraa CarrllcRl .•...•••••••.•.•
CapitAn (R.)... • Pollcarpo Calleja Calvo••••••••••••••••••••
Coronel (R.). •• - LlIis Mllilo. Ari.. •• ..•.••.•.•. • •.•••••.
@
s
<n,_o
I
~.
a.
o
m'
::::l.
ti)
Q:
V.O B.•
m ".eral \'loepreIl4ea...¡v. Madrid l.· de agosto de 1911.m0010011 IleOIetar1o.
O'lprlo So..,.-
MADJUD.-TAJ.LU~D~J. DI!p()SlfO D~ LA GUDaA I P
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